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摘要：校园承载着高校师生的学习、生活、休闲、娱乐等多种活动。校园声景观的建设对提升校园声环境质量有十分重要的作用，
直接影响校内师生的日常生活。本文以厦门大学思明校区为例，对校内重要的景观节点进行声景观实地调研，通过将声音漫步
法与调查问卷法相结合，对校内的主要声源、各声源的喜好程度，以及各景观节点的声环境评价进行分析研究，探讨当前存在
的问题及优化策略，以期对高校声景观研究提供一些帮助。
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Abstract: Campus is an important place for education, and it bears the study, daily life, relaxation and entertainment of the teachers and students. 
The construction of the soundscape in campus plays an important role in the improvement of campus environmental quality, and it influences 
the living standard of the teachers and students. This paper takes Xiamen University as an example, conducts an acoustics investigation on the 
important landscape nodes on the campus. Combining the sound-scenery walking method and questionnaire, this paper analyzes and studies the 
main sound sources, the degree of preference of different sounds and the evaluation of acoustics environment of different landscape nodes, and then 
explores the existing problem and the optimizing strategy so as to provide some help for the research on the construction of the campus soundscape.
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声景观（Soundscape）也称声景，指的是人类生活中的
声音环境 [1]。声景是一项关于听觉生态学的研究，主要研
究人、听觉、声环境与社会之间的相互关系 [2]。一般来说，
声景观研究中的声音主要分为人工声、生物声和地理声三
种 [3]。《绿色校园评价标准》中指出，为了建立与自然环境
和谐共生的校园，在节能减排的同时，要为师生提供健康、
适用、高效的教学和生活环境 [4]。
在已有的研究成果中，李睿等人通过物理参数测量、
“声漫步”调查分析法等方法，对校园声环境质量、声景观
影响因素等进行了系统地分析 [5]。彭小云从生态校园声环
境实现技术等方面探讨了生态校园声景观的重要性和营造
手法 [6]。商硕在其硕士论文中以广西大学为例，对高校校
园开放空间的声景观展开了评价研究，从而提出校园声景
观营建策略 [7]。同时，在世界范围内，各国家也展开了对声
景的研究活动，如加拿大提出的“世界 Soundscape”计划。
在我国的东海之滨、鹭岛之南，素以“海上花园学府”“南
方之强”而驰名中外的厦门大学是全国著名的双一流大学，
被誉为“中国最美的校园”[8]。本文以厦门大学思明校区为研
究对象，对校园的声景观进行调查研究，在梳理校园声景观
信息的基础上，通过问卷调查及声景漫步的方式，了解当前
校园声景观的现状及存在的问题，并提出相关的优化策略。
1声景观调查研究方法
1.1 声音漫步法
“声音漫步”的概念由谢弗率先提出，他认为“声音漫
步”不是一般意义的行走，而是通过行走引导听者注意特
殊的声音和氛围，形成一种声音环境探索方式 [9]。本文的
调研方法以声音漫步研究为主，结合研究人员的现场观
察、视频录像、录音、问卷调研等方式，对选定地点进行调
查。选取的测量点包括校园主要校门、学生常聚集地，以
及校内著名游览点，具体为厦门大学南普陀校门→情人谷
→ 1921 咖啡厅→芙蓉隧道→东苑运动场→芙蓉湖→上弦
场→厦门大学西门（见图 1）。
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计研究”项目。
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在进行调查时，调研人员保持安静，采集特定的声音
种类，并进行声信号记录。测量结束后，由调研人员对测
量点进行五级主观感受评价，包括主观响度（-2 响度非常
小 ；-1 响度较小 ；0 响度一般 ；1 响度较大 ；2 响度非常大）
和主观舒适度（-2 非常不舒适 ；-1 较为不舒适 ；0 一般 ；
1 较为舒适 ；2 非常舒适）。
1.2 问卷调查法
对于声景的认识应当通过声音、听者和环境这三个要
素来理解 [10]。在对校园的声景观信息进行梳理的同时，总
结出校园的主要声源，并将其按自然声、人工声和机器声
进行分类。其中，自然声包括流水声、鸟叫声、雨声、风声、
蛙声、虫鸣声和猫叫声 ；人工声包括交谈声、钟磬诵经声、
嬉笑声、运动声，以及来源于校外的游客和孩童的嬉闹声 ；
机器声包括上课铃声、广播声、手机铃声、机动车声、空调
设备声、喇叭声、施工声，自行车及车铃声，以及由于学校
与高崎机场相距不远可听到的飞机声（见表 1）。
为了调研结果的准确性和有效性，应考虑在校学生和
老师对校园声景观的意见，通过调查问卷的方式，了解在
校师生对以上声源的喜好程度，由受访者对 21 种声音进
行五级制评价（-2 非常不喜欢 ；-1 较为不喜欢 ；0 没有感
觉 ；1 较为喜欢 ；非常喜欢），在最后的结果中，评分为正
数的声源为积极声景，而评价为负数的声源则可视为校园
噪声（见图 2）。
2厦门大学思明校区声景观分析
校园中的交通空间不仅承载着运输人流车流的作用，
更具有串联校园景观、开展公共活动的场所功能 [11]。厦门
大学思明校区校内路线四通八达，并没有固定的游览路
线，因此对选取的各个声景观节点进行现场测试，结果见
表 2。
根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T   15190-
2014），厦门大学属 1 类声环境功能区，其室外环境可划分
为公园绿地（G1 类），根据《声环境质量标准》（GB   3096-
2008），其环境噪声限值见表 4。对照表 3、表 4 的数据可以
发现，部分测试点存在超标现象。
2.1 南普陀校门
厦门大学思明校区与南普陀寺相毗邻，厦大人文学
院和南普陀佛学院学术交往密切，校园中身披袈裟的佛家
弟子悠闲漫步的身影成为厦大校园的一大特色。高等教育
场所与寺庙为邻的原因，大抵是二者皆是教化引导人们行
为的场所，“大学所缺，寺庙可补”[12]。“以钟宣声，以磬收
韵”，南普陀佛学院早晚有诵经说法的日课，因此邻近南普
陀的校区在晨间和夕阳时分的“梵音”成为南普陀校门附
近很有特色的声景观。五老峰下的南普陀宝刹塔影与抑扬
顿挫的诵经声与钟磬声，相映成趣，别有风味。南普陀佛
学院早晚诵经梵音由于和常规教学的时间基本不冲突，对
日常教学影响较小。
该测试点选择靠近南普陀寺景区的校园内。南普陀校
门门口目前设有公交站停车场，也是厦门大学对外重要的
交通节点之一，经常汇集很多游客，公交站停车场游客的
	 	 	 	 	 	 表2　等效连续A声级测试数据	 	 	 	 单位：dB（A）
测试地点 等效连续A声级 最大值（L10）
厦门大学南普陀校门 69.6 82.3
情人谷 56.5 80.2
1921咖啡厅 57.2 66.4
芙蓉隧道 72.0 79.3
东苑运动场 65.0 85
芙蓉湖 63.5 84.7
上弦场 66.6 86.5
厦门大学西门 69.2 84.2
	 	 	 	 	 表3　各测试点累计百分声级数据	 	 	 						单位：dB（A）
测试地点 L10 L50 L90
厦门大学南普陀校门 74.4 68 64.7
情人谷 63.9 53.4 50.3
1921咖啡厅 60.3 55.5 54.7
芙蓉隧道 74.5 71.5 69.2
东苑运动场 74.1 58 53.6
芙蓉湖 70.2 57.3 50.9
上弦场 74.9 58.5 52.8
厦门大学西门 79 61.8 58
	 	 	 	 	 	 	 	 表4　环境噪声限值	 	 	 	 	 	 	 单位：dB（A）
声环境功能区类别 昼间 夜间
0类 50 40
1类 55 45
2类 60 50
3类 65 55
4类
4a类 70 55
4b类 70 60
表1　校园常见声源列表
一级
声源类别
二级
声源类别
一级
声源类别
二级
声源类别
自然声
流水声
机器声
上课铃声
鸟叫声 广播声
雨声 手机铃声
风声 机动车声
蛙声 空调设备声
虫鸣声 喇叭声
猫叫声 施工声
人工声
钟磬诵经声 飞机声
交谈声 自行车及车铃声
嬉笑声
人工声 游客和孩童的嬉闹声
运动声
图2　各类声源喜好度评价结果（图片来源 ：作者自绘）
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喧闹声对相邻的厦门大学图书馆会产生影响（见图 3a）。调
研期间听到的主要声音有交谈声、机动车声和游客的喧闹
声，以及来自南普陀的钟磬声及诵经声。
2.2 情人谷
情人谷又名思源谷，是厦门大学的一个水库，环境优
美，围绕着水面有木栈道和石阶，可以静静欣赏山水之景，
也可以漫步于林间小路，是校内重要的一处学习、休闲之
地，也是游客必到景点之一，同时也是厦门大学帆船队日
常训练的场地（见图 3b）。
调研期间听到的主要声音有鸟叫声、交谈声、机动车
声、猫叫声、飞机声，以及偶尔的游客喧哗声，其中鸟叫声
感受明显，虽偶尔有噪声出现，但影响不是很大。
2.3 1921 咖啡厅
1921 咖啡厅位于半山腰的地方，在女生寝室芙蓉 13
号楼的下方，与芙蓉餐厅毗邻，绿树环绕，环境较为舒适
（见图 3c）。
调研期间听到的主要声音有鸟叫声、虫鸣声、猫叫声、
交谈声、飞机声和连续的餐厅后勤厨房设备声。其中，鸟
叫声感受明显，自然声给人的感觉很亲切。猫叫声来自校
园内现存野猫，师生对于野猫的存在多数持赞成态度，有
学生用剩余的饭菜食品，甚至专门买来猫粮喂食，一段时
间野猫数量剧增，夜间叫春声音太大，学校专门出面号召
规范喂猫和对野猫采取节育措施。厨房的设备声作为背景
噪声一直持续出现，破坏了原本较为舒适的声环境。1921
咖啡厅内播放舒缓的背景音乐，可以缓解周围噪声对咖啡
厅室内的影响。
2.4 芙蓉隧道
芙蓉隧道位于芙蓉餐厅旁边，全长 1.10 km，仅允许行
人和非机动车通行，隧道内布满了厦大学生的涂鸦画，是
厦门大学重要的游览景点之一（见图 3d）。
调研期间听到的主要声音有交谈声、自行车及车铃
声，以及游客的喧闹声。有几处涂鸦前汇聚了许多等待拍
照的人，游客大声喧哗嬉笑等突发噪声明显，隧道内回声
现象明显。
2.5 东苑运动场
东苑运动场作为校内重要的运动场地之一，一直吸引
着许多运动爱好者前来锻炼身体，也有许多人围观运动
（见图 3e）。调研期间听到的主要声音有鸟叫声、运动声、
交谈声，以及偶尔出现的欢呼声。东苑运动场远离教学区，
对日常教学影响较小。
2.6 芙蓉湖
芙蓉湖位于嘉庚楼前，是厦门大学标志性的景点，湖
内常年有黑天鹅，也吸引了很多游客，湖前的小广场设有
可以坐下休息的台阶，也是校内师生学习、休闲的重要场
所之一（见图 3f）。调研期间听到的主要声音有鸟叫声、交
谈声和游客的嬉笑声。
2.7 上弦场
上弦场是厦门大学最美的一个运动场，名字也充满诗
意，位于建南大礼堂前，与海边只隔着一条公路，除体育
类活动外，上弦场也承办了许多大型活动，如社团招新、
创新创业大赛等（见图 3g）。调研期间听到的主要声音有
海浪声、鸟叫声、运动声、交谈声、飞机声和偶尔出现的欢
呼声。
2.8 厦门大学西门
西门是厦门大学最主要的校门，也是标志性的校门，
每天都有众多游客在外排队预约进校游览（见图 3h）。从
西门进入校园后，是校史馆长廊，许多游客在此拍照（见
图 3i）。
调研期间听到的主要声音有机动车声、自行车及车铃
声、交谈声、鸟叫声、飞机声和施工声。其中，背景的施工
噪声较为明显，可以听到的自然声感受微弱。
3厦门大学思明校区声景观优化策略
为构建良好舒适的校园环境，打造具有校园特色的声
景观，结合声景观的设计原则，提出厦门大学声景观的优
化策略。
第一，厦门大学充分发挥自身的地理条件优势，保护
和发掘自然声。厦门大学思明校区具有良好的环境资源，
背山靠海，景色优美，且校园乔、灌、草植被配置丰富合
理，绿化良好，生物种类丰富。在对各类声源的喜好度调
查中可以发现，大家对自然声的喜好度很高，尤其是鸟叫
声，排在第二的位置，而校园内鸟叫声是十分明显的，应
该继续保持。在这种情况下，一方面要注意对现有生物的
保护，另一方面要努力创造更加亲近自然的生活环境。
第二，应该营造校内的水声环境。水景观在景观营造
中占有很大的比例，可以拉近人与自然的距离，加之人们
本身具有亲水性，水声可以营造出舒适静谧的氛围，使人
感到放松，愉悦身心。目前，校内的水景观有芙蓉湖、情人
谷，以及部分教学楼前的小型水景观，但是均为静态水景
观，校内听不到明显的流水声，而对各类声源的喜好度调
查结果显示，流水声又是师生最为喜爱的声音要素。因此，
对校内水声环境的建设是很有必要的。
图3	 各节点照片（图片来源 ：作者自摄）
（下转第 194 页）
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成本，还能增添景观的野趣，同时突出场地的地域性和主
题性。
3结语
人是空间的主要使用者和体验者，人的行为心理习
惯与空间的布局密不可分。空间作为景观设计的主体，在
设计时，考虑人的行为心理习惯是景观设计工作者必须
要面对的问题。格式塔心理学作为专门研究人的行为心
理和空间之间关系的一门学科，在景观设计领域可以发
挥重要的作用。渔洋山太湖段景观设计方案以格式塔心
理学相关理论为指导，将格式塔心理学应用在设计的方
方面面。设计中通过对整体论、组织律、视觉力场和异质
同构理论的运用，营造了功能多样、意境优美的空间环
境，并且兼顾太湖生态环境，突显了地域文化。本文通过
实践探索，将格式塔心理学的相关理论应用在渔洋山太
湖段景观设计方案中，希望能为后续的滨水空间设计提
供指导和借鉴。
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第三，加强控制校外人员进校。虽说现在校内已经采
取了网上预约限制游客来访的措施，但是游客的喧闹声对
校园日常教学科研活动还有一定的冲击，可以考虑加大限
游力度或是增加宣传力度，希望广大游客和校内师生一起
努力，规范游园行为，构建更好的校园声环境。
第四，芙蓉隧道作为今年的“网红景点”，隧道内建议
在顶棚增设吸声喷涂，改善隧道内的回声问题。对设备噪
声和施工噪声进行降噪处理，因校内用地紧张，部分师生
宿舍与一些学生餐厅等后勤类建筑相距较近，餐厅抽油烟
机等设备噪声会影响师生的休息，建议加强抽油烟机消声
降噪治理。
第五，近些年，厦门高崎国际机场航线及航班数增长
迅速，造成略过校区上空的飞机航空噪声成为一项新的噪
声源，但随着大嶝新机场的建设，该噪声问题会得到逐步
解决。
第六，师生对于校园内野猫的存在多数持赞成态度，
经常有学生用剩余的饭菜食品，甚至专门买来猫粮喂食，
一段时间野猫繁殖迅速，数量剧增，夜间叫春声音太大，
学校为控制野猫的合理数量，曾专门发文号召规范喂猫和
对野猫采取节育措施。
厦门大学思明校区应充分发挥自身的地理条件优势，
保护和发掘自然声，消解校园噪声的不良影响，以便进一
步打造和完善具有校园特色的声景观。
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